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Lletra dir igida pels obrers 
a D. Emili Carles-Tolrà Amat 
S r . E m i l i C a r l e s - T o l r à A m a t 
Respectable i estimat Senyor: 
E n complir-se els cinquanta anys que les Fàbr iques de la casa 
«Vl)A. DE J . TOLRA», són regides sota la seva Direcció, ens sem-
blaria un mancament ben censurable si no ens associéssim a l 'ín-
tim goig que vostè deu sentir. 
E l constant engrandiment de la seva indústria, les millores de 
caràcter col·lectiu establertes en les seves Fàbr iques pertal de què 
els seus obrers hi trobem aquell confort que fa agradable el tre-
ball, i el millorament de les particulars condicions econòmiques de 
cada un de nosaltres, a l'assoliment del qual ha aportat vostè la seva 
atenció i la seva generositat, el fan mereixedor de la nostra grati-
tud i de la nostra consideració més respectuosa. 
I per tal que aquests fets restessin degudament perpetuats, ens 
seria molt grat que volgués acollir favorablement el nostre desig de 
fer-li donació d'una placa commemorativa col·locada dignament en 
un lloc apropiat de les seves Fàbr iques . 
Vulgui afegir el goig intern que ha de fer-li tan amable la data 
d'avui, el testimoni del nostre afecte i el nostre viu desig que Déu 
li dongui llargs anys de vida. 
Castellar del Vallès, 9 d'octubre de 1932. 
R. B E N A S C O 
Marquesat de Sant Esteve de Castellar 
FILATS: JOSEP OSSUL 
Setmanals : Descomptables: 
Joan Borrell F rancesc C a s a m a d a 
Secció Batans i C a r d e s : Secció Pentinadores: 
Pere Vi la Lourdes Sellés 
Secció Manuars : Secció Metxeres: 
Cater ina Boadel la Anna Soler 
Secció Contínues: Secció Auxi l iars: 
Teresa Soley Josep Pagès 
TEIXITS: RAMON GALCERAN 
Contramest res : Ajudants Contramestre: 
Ramon Borrell Aureli Llovera 
Màquines de parar : Auxi l iars: 
Marià Romeu J o a n Llort 
Rodeteres: Ord idores : 
Maria Rius Teresa Munt 
Passadores: Nuadores: 
Josepa G i rbau Lourdes Torrella 
Teixidores: Teixidors: 
Maria Ferrer i Josep Homet i 
Cinta Rovira Fèlix Parés 
B L A N Q U E I G : J O A N RIBAS 
Setmanals : Descomptables: 
Joan Romeu Josep Mundet 
T INTS: VICENÇ B E N A S C O 
B. Blanquer Francesc Gi ra l t 
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Marquesat de Sant Esteve de Castellar 
A C A B A T S : LLORENÇ ROCAVERT 
Setmanals : Descomptables: 
Fidel G u a s c h Pantaleó Datsira 
PERSONAL GENERAL TALLERS I A N N E X O S «CAN BARBA» 
ANTONI SOLÀ 
Setmanals : Descomptables: 
Antoni M. a Castel ls Josep Brosa 
Vigilants: Auxi l iars: 
Pere Foix Julià Ribatal lada 
MOLÍ BUSQUETS : ESTEVE RIBAS 
Setmanals : Descomptables: 
Enric Ol iveras Joan Torras 
Vigilants: Auxi l iars : 
Jaume C o m a s Francesc Car re ras 
DESPATX: JOSEP CLÍSCÓ 
Repassadors : Escriptori: 
Francesc Cuscó Raimond Germà 
JUBILATS: 
Joan Borrell Bonifaci Mar ra 
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Relleu en bronze de la cara nord del ped 
OBRERS y OBRERAS de las 
ABRIC AS «VIUDA DE JOSEPH TOLRA» 
Al» cor conmogul y plè d'agrahiment he I II·IÍÍI el rostre 
missatge »!<• felicitació per liaverse complert aht, «d cincuantenarí d'estar 
:i cftrrech meu la Direcció d'aqueixas hïtbricas: agrahiment aumentat en-
cara si possible iv>s. pe'l desig que manifesteu <!<• conmemorer aquesta «lata 
<-n lioch públic al» una placa adhoc. Ja sabeu que no soc amidi de distin* 
cions y honors; mes tractantse (!«• vosaltres, tineh de fer y Ihig pl«- dc 
goig nua escepció, acceptanl ah tota sinceritat l'honor ab que'm voleu 
distingir y l'estimo com <•! premi més preuat pe'ls cincuanta anys dc la 
meva vida consagrada al engrandiment y millora d'aqueixas Fïtbrieas. 
El día ;i d'Octubre de 1882 la meva inoblidable tia Emília 
IJ a. c. s.. va reunir <ds encarregats dc las varias seccions dc aqnoixas 
iViiaiias per' dir-los-hi m'encomanava la direcció general d'eilas. 
Desd' aquell dia, inspirantme sempre en las idees y senti-
ments dc tant benvolguda Senyora, |ic trevallal pe l millorament, no gol* 
smment dols productes industrials, giuo que també.adelantantme a las lleys 
socials, In- procurat cl millorament de vostres condicions de vida. 
Dc tot cor dono grarias n Déu Nostre Senyor per baverme 
permès celebrar aquest cincuaiitonarí ah una millora a favor vostre, quina 
importància haveu posat vosaltres dc manifest ah la multitut de Rrmas 
ah que me l'heu agmhida. 
I arc al comcnsar nu altre període dc la meva vida dc 
tro vall. vos dono a tots sensa distinció, ah tot l'afecto del meu cor, 
las mes ci'usivas grarias per la llealtat. respecte y afecció que sempre 
m'heu demostrat. 
Visqueu molls anys ah pau y unió. 
Carta original de Don Emil i als seus treballadors 
Relleu en bronze de la c a r a sud del pedró 
